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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis segala kebutuhan informasi untuk 
mendukung kegiatan operasional  perusahaan yakni dalam sistem pembelian, penjualan, 
penyimpanan sampai pendataan produk, merancang sistem basis data, membuat aplikasi 
untuk membantu kegiatan operasional dan mengurangi tingkat kesalahan yang mungkin 
terjadi karena pencatatan data dalam setiap transaksi yang dilakukan secara manual  
pada PT. Cipta Selera Semesta. 
 
 Metodologi penelitian yang digunakan dalam merancang sistem basis data 
tersebut adalah : pengumpulan dan analisa kebutuhan (wawancara, pemeriksaan 
dokumen, studi pustaka), perancangan basis data konseptual, perancangan basis data 
logical, pemilihan DBMS, perancangan basis data fisikal dan implementasi. 
 
 Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sebuah rancangan basis data yang 
terdiri atas rancangan konseptual, logikal, fisikal. Hasil dari rancangan basis data telah 
diimplementasikan ke dalam DBMS yang telah dipilih. Selanjutnya rancangan ini telah 
dievaluasi berkaitan dengan masalah integrity, security, concurrency dan recovery. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem basis data 
penjualan, pembelian dan persediaan barang, maka proses transaksi pada PT. CIPTA 
SELERA SEMESTA akan berjalan lebih mudah dan lebih efisien dari segi waktu. 
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